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 1．はじめに
 BAYSEA（BAYesian SEasona1Adjustment program）はAkaike（1980）によるベイズ
モデルに基づく季節調整のアイディアを計算機プログラムとして実現したものであり，最初
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あるいは積の形，
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の問に
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が「近似的」に成立するように分解できれば季節調整の目的が達せられることに着目して，加
法型への分解の問題を，
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   （a）m2を大きくすることによって滑らかなレソトが得られる．
   （b）o2を大きくすることによって安定した季節変動パタンが得られる．
   （・）〃2を大きくすることによって季節変動分の移動平均を0に近く保つことが出来る．
 ここでムの分散をσ2として，（2．1）式を一2σ2で割ってから指数変換すると，
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                v＝DD
                  DD×ZERSUM×RIGID               ”＝    ノ戸亘百IOD
で与えられる．ここで，













                   SPAN xPERIOD
の長さの区間のデータを処理しては，
                  SHIFTxPERIOD
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だけデータをずらして同じことを繰り返すようになっている．ただしデータの最初の部分だけ
は区間を長くして，
                （SPAN×2－1）×PERIOD
とする．たとえば，12年分の月次データを処理するに当たって，SPANとSHIFTのそれぞれ
のデフォルト値でもある4と1に設定する一と，
             1）TH SPAN：HEAD＝1  TAIL＝84
             2）TH SPAN：HEAD＝49  TAIL＝96
             3）TH SPAN：HEAD＝61  TAIL＝108
             4）TH SPAN：HEAD＝73  TAIL＝120
             5）TH SPAN：HEAD＝85  TAIL＝132














           ORDER＝前節の后，トレンドの階差の次数















（3．1）          ル＝八十S十ム十丁ハ
の形に分解することによって曜日調整ができる．ここでん＝第～月に含まれるノ曜日の数，
lz～｝を推定すべき各曜日からの寄与の係数，として
                      7                  TDFΣ（ar4，348）〃。





                   AVABIC＝2950．84
となる．319ケ月分のデータを（SPAN，SHIFT）＝（4，1）の設定で解析したのでスパンの数は21
箇になるが，その全てのスバンで
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図1．百貨店売上高（1953年1月～）
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       図2．百貨店売上高の季節変動
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                   図6．曜日調整の効果
                表1．百貨店売上高における曜日効果
           SPAN   NON   ↑uE   ｝■≡：D   THu   FRl   SAT   SuN
            1   1．002  1．007  0．990  0．998  0．997  0．990  1．017
            20．9981．0070．9930．9940．9980．9951．017
            31．0000．9991．0010．9891．0030．9941．O11
            4   1．005  0．998  1．006  0．986  1．005  0．997  1．007
            5   1．001  0．996  1．O04  0．987  0，998  ！．00i  1，014
               表2．鉱工業生産指数における曜日効果
         SP＾N   NON     TuE     リEl〕    T”u     1；’Rl    SAT     SuN
           1  －O．0432  0．1092 －O．1182  0．0987 －O．0157  0．0466 －0．0755
          2  －0．0075  0．1153 －0．1023  0．1028 －O．0020  0．0166 －0．i179
           3  －O．0540  0．1038 －O．0432  0．0189  0．0602  0．0028 －0．0937
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     PERIOD＝6でAVABIC＝2400，6ユ，
     PERIOD＝8でAVABIC＝2388．71，
     PERIOD＝10でAVABIC二2406．49
といずれもABICが大きい．このデータに周期性は認められないようである．
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 ［付録］
［BAYSEAの制御変数］（かっこの中はデフォルト値）
LOGT   （0）：加法型か乗法型かの区別．1で乗法型．
MT    （5）：データ｛y1／の置かれたファイルの機番．
RLIM   （0．O）：欠測値のマーク．0より大きな値を設定することによって，絶対値がそれ





































SPEC     （1）：
PUNCH   （0）：
ZERSUM （1．0）：



























      ‡‡‡‡D IS HITTING THE LOWER BOUND O．10000D＋01
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Bayesian Seasona1Adjustment Program，BAYSEA
               Makio Ishiguro
       （The Institute of Statistica1Mathematics）
    A Bayesian seasona1adjustment program，BAYSEA，rea1izes the decomposition of a
time series｛ル｝into the form
                             ル＝T｛十s汁ム十TD．
whereハ，∫ゴ，ムand TD｛denote Tm〃，∫eωom4∫mgm伽and〃αa肋g－Dψcomponents，
respective1y．The procedure．is based on a Bayとsian mode1ing and the criterion
                 ABIC＝（一2）1ogmaximum1ike1ihood of the mode1
is used for the comparison of mode1s．
   This paper describes operating procedures for ruming BAYSEA．It supp1ements the
documentation contained in the source program in TIMSAC－84，describing features and
providing a guide to se1ection of options and parameters with numerica1examp1es．
